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A continuación se describe la ubicación geográfica, las coordenadas X, Y, Z  de las 
estaciones de campo representadas en el mapa de estaciones. 
 
 
Anexo 4. Coordenadas geográficas de las diferentes estaciones de las campañas de 
campo. 
 
ESTACIÓN TIPO UBICACIÓN X Y ALTURA 
PKSW011 Columna Estratigráfica Club Campestre 1055717 764056 1760 
PKSW012 Columna Estratigráfica Club Campestre 1055990 764100 1750 
PKSW013 Columna Estratigráfica Club campestre 1055701 764055 1780 
PKSW014 Columna Estratigráfica Vereda la claridad 1056070 764040 1790 
PkSW015 Columna Estratigráfica Río Palacé 1060554 769572 1870 
PKSW016 Columna Estratigráfica Mina Conexpe Diabasa 1061164 761661 2055 
PKSW017 Columna Estratigráfica Vía el Tambo, Q. la Chorrera. 1042566 765838 1650 
PKSW018 Geomorfología Valle Q. La Chorrera 1042488 765960 1660 
PKSW019 Columna estratigráfica Cementerio Puelenje 1050115 761395 1700 
PKSW020 Columna Estratigráfica Vía EL Tambo, Q. la Chorrera 1042566 765838 1650 
PKSW021 Roca dura Mina Diabasa 1036012 772885 1550 
PKSW022 Geomorfología 
Cerca de la mina de diabasa. río 
Cauca. 1036797 771990 1625 
PKSW023 Deposito Vía el Tambo, Quebrada la Chorrera 1042610 765855 1690 
PKSW024 Columna Estratigráfica Corte E, vía la Yunga 1040928 766326 1630 
PKSW025 Columna Estratigráfica Vereda El tablón, vía la Yunga 1040308 766753 1775 
PKSW026 Roca dura Vía a la cantera de Diabasas 1037422 770084 1665 
PKSW027 Roca dura Intrusivo, la Yunga. 1037922 769030 1735 
PKSW028 Columna Estratigráfica Vía la Yunga 1038855 767800 1725 
PKSW045 Deposito Club campestre, Bloque E 1055911 763970 1810 
PKSW046 Deposito Club campestre, Bloque W 1055825 763937 1820 
PKSW047 Deposito Via Totoró- río Palace 1060554 769572 1870 
PKSW048 Geomorfología Geleón, Cerro del Credo 1034270 755561 1700 
PKSW049 Columna Estratigráfica Galeòn, Rio Timbio, V. Pomorroso 1033341 756608 1730 
PKSW050 Deposito Galeòn, V. Pomorroso, Escuela 1033200 757654 1570 
PKSW051 Columna Estratigráfica Galeón, V. Pomorroso, Escuela 1033034 757630 1610 
PKSW052 Columna Estratigráfica Galeón, V. Pomorroso, Escuela 1033130 757520 1710 
PKSW053 Columna Estratigráfica Galeón, V. Pomorroso, Escuela 1033132 757450 1730 
PKSW054 Columna Estratigráfica Galeón, V. Pomorroso, Escuela 1033122 757416 1740 
PKSW055 Columna Estratigráfica Galeón, Cancha de futbol 1033078 757257 1775 
PKSW057 Deposito 
Margen sur de la Q. Sombrerillo. 
Municipio de Morales. 1043006 796175 1310 
PKSW058 Deposito 
Margen sur de la Q. Sombrerillo. 
Municipio de Morales. 1044827 796870 1600 
PKSW059 Deposito 
Alto del Credo. Municipio de El 
Tambo. 1034595 755341 1750 
PKSW060 Depósito Alto del Credo. Municipio de El 
Tambo. 1034063 755723 1750 
PKSW069 Columna Estratigráfica Vereda Pisoje alto. Mina Conexpe 
S.A 1061164 761661 2055 
PKSW070 Depósito 
Vereda Pisoje alto. Mina Conexpe 
S.A 1061275 761275 2010 
  
 
 
ESTACIÓN TIPO UBICACIÓN X Y ALTURA 
PKSW071 Depósito 
A 20m de la porteria de Conexpe. 
S.A.  Vereda Pisoje Alto. 1061140 761656 2016 
PKSW072 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo.  1043448 796572 1455 
PKSW073 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo.  1044827 796870 1600 
PKSW074 Geomorfología Margen Norte de la Q. La Porquera 1048561 796119 1660 
PKSW075 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo. 1043013 795866 1270 
PKSW076 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo. 1043070 796158 1290 
PKSW077 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo.  1042902 796212 1340 
PKSW078 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo.  1042834 796223 1340 
PKSW079 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo.  1043349 796553 1430 
PKSW080 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo. 
 Municipio de Morales. 1043421 796587 1440 
PKSW081 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo.  1043618 796579 1500 
PKSW082 Depósito Margen sur de la Q. Sombrerillo.  1044005 796587 1570 
PKSW083 Geomorfología Margen sur vía El Tambo 1040643 765958 1570 
PKSW084 Depósito 
Talud sobre la vía a El Tambo. 
Vereda Rio Hondo 1040568 765942 1590 
PKSW085 Geomorfología Vereda Los Llanos 1037909 766751 1560 
PKSW086 Depósito 
Vereda Los llanos. Sector  
Casas Viejas. 1037496 765885 1630 
PKSW087 Columna Estratigráfica 
Vereda Los llanos. Sector 
 Casas Viejas. 1037349 765792 1670 
PKSW088 Geomorfología Vereda Los Llanos 1035089 768957 1640 
PKSW089 
Columna 
Estratigráfica 
Vereda los Llanos.  
 Cantera Peñaloza 1037172 766137 1665 
PKSW090 Roca dura 
Vereda Julumito.  Puente sobre el río 
Cauca. 1048165 764674 1675 
PKSW091 geomorfología 
Vía a Pueblillo. margen S. 
 del río Molino. 1054506 763056 1740 
PKSW092 Depósito 
Vía a Pueblillo. margen N  
del río Molino. 1055861 761901 1785 
PKSW093 Depósito 
Cantera ubicada al margen E  
del Río Molino, sector Pueblillo Alto 1055029 761997 1775 
PKSW094 Roca dura Cauce de la Q. Pisojé 1058374 763748 1840 
PKSW095 Roca dura Vereda San Lorenzo.  Corregimiento  
El rosario.Municipio de Cajibío 1034519 780778 1500 
PKSW096 Depósito Vereda San Lorenzo.  Corregimiento 
El Rosario.Municipio de Cajibío 1035402 778983 1695 
PKSW097 Roca dura Vereda la Balastrera. Corregimiento 
de El Rosario. Municipio de Cajibío 1035640 779532 1710 
PKSW098 Roca dura 
Vereda La Tetilla.  Puente sobre  
el río Palacé. 1043275 774826 1485 
PKSW099 Geomorfología 
Verda Santa Rosa, Finca Santa 
Lucía. 1045527 771178 1785 
PKSW101 Depósito Q. Honda Vía la Yunga 1038641 767455 1690 
PKSW102 Depósito 
Camino que de la vía Principal La 
Yunga conduce al W (rio Hondo) 1038458 767719 1715 
PKSW103 Roca dura 
Camino que de la vereda La Yunga 
conduce al Río Hondo 1037896 768934 1710 
PKSW104 Roca dura 
Margen W del río Palacé.  Vía 
Popayan-Totoró. 1061047 769480 1820 
PKSW105 Depósito Casa de máquinas represa Florida II 1063251 758730 2000 
PKSW106 Depósito Vía Popayán-Quintana 1063559 763080 2150 
PKSW107 Depósito 
Vía que de la Vereda Las Guacas 
conduce a la Vereda Quintana 1070117 761801 2500 
PKSW108 Depósito 
Puente sobre el Río Piedras, 
 Vereda Quintana 1069969 761075 2450 
 
  
 
 
Anexo 5. Lista Coordenadas geográficas de las muestras colectadas en las columnas 
estratigráficas y tipo de análisis realizado a cada una de las muestras. 
 
 
MUESTRAS 
 
SECUENCIA IGNIMBRÍTICA 
 
TIPO DE ANÁLISIS 
PKSW011a Río Cauca Petrografía-Geoquímica 
PKSW011b Río Cauca Petrografía-Geoquímica 
PKSW012a Río Cauca Petrografía-Geoquímica 
PKSW013a Río Cauca Petrografía-Geoquímica 
PKSW090a Río Cauca Petrografía-Geoquímica 
PKSW104a Río Palacé Petrografía-Geoquímica 
PKSW017a Río Hondo Petrografía-Geoquímica 
PKSW017b Río Hondo Petrografía 
PKSW017c Río Hondo Petrografía-Geoquímica 
PKSW084a Río Hondo Petrografía-Geoquímica 
PKSW049a Río Hondo Petrografía-Geoquímica 
PKSW087c Río Hondo Petrografía-Geoquímica 
PKSW087b
* 
Río Hondo Petrografía 
PKSW087b Río Hondo Petrografía 
PKSW089a1 Río Hondo Petrografía 
PKSW089a Río Hondo Petrografía 
PKSW089c Río Hondo Petrografía-Geoquímica  
PKSW089f Quebrada Sombrerillo Petrografía 
PKSW037a Quebrada Sombrerillo Petrografía 
PKSW038a Quebrada Sombrerillo Petrografía-Geoquímica 
PKSW040a Quebrada Sombrerillo Petrografía 
PKSW043a Quebrada Sombrerillo Petrografía 
PKSW080a Quebrada Sombrerillo Petrografía 
PKSW08ob Quebrada Sombrerillo Petrografía-Geoquímica 
PKSW080c Quebrada Sombrerillo Petrografía-Geoquímica 
PKSW080d Quebrada Sombrerillo Petrografía 
PKSW016a 
PKSW016b 
Pisojé Alto 
Pisojé Alto 
Petrografía-Geoquímica 
Petrografìa-Geoquìmica 
PKSW069a Pisojé Alto Petrografía-Geoquímica 
PKSW069c Pisojé Alto Petrografía-Geoquímica 
PKSW069d Pisojé Alto Petrografía-Geoquímica 
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Anexo 8. Análisis modales de las secciones petrográficas. 
MUETRA SECUENCIA  FENOCRISTALES        
  Mtz % 
Pl          
% 
Qtz 
% 
Bt 
% Pómez % Fr.roca % Opa. Ves. Amig. Pix Mtz Hbl Ol Composición 
PKSW011a Río Cauca Vidrio 10 1 5 2 1 1       Fenoandesita 
PKSW011b Río Cauca 80 6 2 4 4 1 1       Fenoandesita 
PKSW012a Río Cauca 82 9 1 3  1 1 5      Fenoandesita 
PKSW013a Río Cauca 80 7 3 1 4  1 1      Fenodacita 
PKSW090a Río Cauca 83 10 3 1 4 2 1 1      Fenodacita 
PKSW017a Río Hondo 78 11 3 4  1 1       Fenodacita 
PKSW017b Río Hondo 80 10 2 1  1 1       Fenodacita 
PKSW017c Río Hondo 85 8 3 1 1 1 1 1      Fenoandesita 
PKSW084a Río Hondo 84 6 2 2  7        Fenoandesita 
PKSW049a Río Hondo 83 8 2 3          Fenodacita 
PKSW087c Río Hondo 87 8 3 2  1 10       Fendacita 
PKSW087b* Río Hondo 76 10 3 1 1  20 5      Fendacita 
PKSW087b Río Hondo 60 5 1 1    50      Fenoandesita 
PKSW089a1 Río Hondo 43 2 1 1    83 7     Fenoandesita 
PKSW089b Río Hondo 6 11 3 1    6      Fenoandesita 
PKSW089c Río Hondo 79 11 3 1 3 1 1 1      Fenoandesita 
PKSW089f Río Hondo 79 10 2 1    7      Fenoandesita 
PKSW037a Morales 80 6 3 3 3 2  3      Fenodacita 
PKSW038a Morales 80 6 2 3 4 2 1 2      Fenodacita 
PKSW080a Morales 80 10 5 1 1 1 1 1      Fenodacitas 
PKSW080b Morales  10 3 1 2 2 1 2      Fenodacitas 
PKSW080c Morales  5 2 1 3 1  8      Fenodacitas 
PKSW080d Morales 80             Fenodacitas 
PKSW 040a Morales 79 14  1  1 1    70 13  Fenoandesitas 
PKSW 043a Morales 80 16  1  1 1    70 11  Fenoandesitas 
PKSW104a Río Palacé  11 1 2  1 1       Fenodacitas 
PKSW 069c Pisojé Alto  17     1   7 75   Fenoandesita 
PKSW 069d Pisojé Alto  16     2   12 70   Fenoandesita 
PKSW016a Pisojé Alto  35     4   10  1 1 Fenoandesita-basaltíca 
PKSW016b Pisojé Alto  45     3   7   1 Fenoandesita-basaltíca 
  
 
 
Anexo 9. Fichas descripciones petrográficas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo 10. Espectros e isócronas 39Ar/40Ar de las dataciones realizadas 
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Anexo 11. Datos análisis geoquímica Monsalve y Pulgarín, 1.999. 
MUESTRAS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO K2O Na2O TiO2 P2O5 
Curiquinga 62.68 16.81 5.58 4.34 2.82 0.16 3.12 3.96 0.73 0.28 
Curiquinga 57.36 17.57 6.72 6.58 3.81 0.07 2.23 4.04 0.89 0.04 
Curiquinga 55.86 17.94 6.86 7 4.14 0.07 2.19 4.18 0.98 0.04 
Paletará 57.79 17 7.15 6.72 4.64 0.05 1.77 3.64 1.04 0.04 
Paletará 57.36 17.76 7.15 6.86 3.64 0.07 2.3 4.18 1.03 0.08 
Calambás 58.22 17.19 5.72 6.02 3.32 0.06 2.41 3.91 0.91 0.28 
Quintín 58.65 17.38 5.4 5.6 3.32 0.05 2.61 4.04 0.84 0.04 
Shaka 58.22 17.19 6.86 7.74 4.48 0.19 2.01 3.91 0.84 0.3 
Shaka 58.65 17.38 6.43 6.58 3.48 0.06 2.26 4.58 0.8 0.17 
Shaka 60.97 18.13 5.86 5.04 3.48 0.16 2.85 4.18 0.8 0.27 
Shaka 60.76 17.94 5.72 4.9 3.48 0.16 2.81 4.12 0.81 0.37 
Machángara 59.29 17.19 6.43 6.16 3.32 0.07 2.42 4.18 0.89 0.04 
Machángara 59.26 16.24 6.29 4.9 3.98 0.16 3.11 4 0.92 0.34 
Machángara 61.4 16.81 6 4.76 3.48 0.19 3.14 4.08 0.88 0.3 
Killa 59.72 17 6 5.74 3.32 0.05 2.43 4.45 0.85 0.31 
P. de Azúcar 63.11 17.38 5.43 4.2 2.98 0.14 3.1 4.18 0.75 0.28 
P. de Azúcar 62.07 17 5.58 5.6 2.82 0.05 2.6 4.31 0.82 0.04 
P. de Azúcar 62.04 17.38 5.43 4.06 2.82 0.14 3.13 4.18 0.76 0.26 
P. de Azúcar 58.43 17.38 8.43 8.16 3.98 0.07 2.13 4.45 0.95 0.18 
Pukará 59.48 16.43 5.29 5.32 2.85 0.04 2.92 4.21 1.1 0.27 
Pukará 58.66 17.44 5.98 6.26 3.13 0.06 3.31 4.37 0.79 0.3 
Pukará 57.98 17 6 6.02 3.37 0.05 2.7 4.21 0.9 0.29 
Pukará 53.08 17.57 8.29 8.4 5.64 0.08 1.8 4.04 1.12 0.34 
Amancay 55.86 18.04 7.01 7.28 3.65 0.08 1.87 4.45 0.91 0.39 
Piki 59.08 17.19 8.29 6.02 3.15 0.06 2.51 4.18 0.83 0.04 
Puracé 59.13 16.5 5.89 5.84 3.41 0.1 2.43 4.09 0.86 0.28 
25* P. de Azúcar 60.71 16.88 5.89 5.01 2.79 0.08 2.63 4.23 0.73 0.26 
26* Coconucos 59.51 16.66 6.58 5.41 3.24 0.11 2.38 4.18 0.75 0.27 
27* Coconucos 61.96 16.95 6.23 4.26 2.02 0.15 2.42 4.45 0.59 0.21 
28* Coconucos 58.48 16.16 6.09 5.32 3.14 0.1 2.35 3.73 0.72 0.26 
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Anexo 12. Datos análisis geoquímica López, 2.009. Elementos Mayores 
MUESTRAS SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI 
SESW055b 62.74 0.53 15.86 4.46 1.53 0.10 2.75 4.84 4.10 2.45 0.45 0.20 
SESW056a 61.87 0.67 16.21 5.34 0.53 0.10 2.65 5.30 4.22 2.47 0.48 0.16 
SESW058a 62.45 0.82 16.68 4.88 0.33 0.08 1.80 4.07 4.14 2.84 1.38 0.54 
SESW061a 62.65 0.72 16.35 2.23 2.88 0.08 1.69 4.79 4.38 2.76 1.15 0.32 
SESW062a 60.05 0.72 16.23 4.33 2.08 0.12 2.90 6.15 3.91 2.33 1.02 0.16 
SESW065a 60.91 0.69 16.35 3.86 2.48 0.09 2.49 5.35 4.15 2.64 0.58 0.40 
SESW067a 62.09 0.70 15.70 3.89 1.68 0.10 2.82 5.60 4.14 2.62 0.60 0.06 
SESW068a 61.40 0.62 16.37 5.18 0.78 0.10 2.45 5.21 4.15 2.63 0.46 0.62 
SESW086a 62.41 0.68 15.99 5.37 0.48 0.09 2.20 4.04 4.12 2.61 1.49 0.52 
SESW090a 62.55 0.72 15.08 5.75 0.63 0.09 2.68 4.75 4.09 2.67 0.76 0.24 
 
Elementos Menores 
MUESTRAS V Cr Co Ni Cu Zn Rb Sr Zr Ba Pb 
SESW055b 108.00 16.00 12.00 10.00 48.00 40.00 73.13 636.43 227.94 1665.93 1.40 
SESW056a 100.00 18.00 12.00 8.00 54.00 38.00 70.21 659.21 235.52 1829.93 1.20 
SESW058a 94.00 12.00 8.00 8.00 58.00 56.00 87.49 626.11 257.99 2083.43 3.00 
SESW061a 88.00 12.00 12.00 6.00 34.00 50.00 91.34 763.30 273.60 2413.79 4.20 
SESW062a 122.00 8.00 12.00 6.00 36.00 36.00 71.26 711.54 243.87 1447.05 < 1 
SESW065a 110.00 24.00 12.00 12.00 44.00 50.00 84.37 617.86 280.17 1426.40 1.40 
SESW067a 98.00 14.00 12.00 10.00 42.00 42.00 76.34 606.49 258.08 1571.43 2.00 
SESW068a 110.00 16.00 12.00 10.00 22.00 54.00 82.62 640.90 268.37 1623.64 9.00 
SESW086a 96.00 16.00 12.00 10.00 30.00 48.00 82.99 649.62 292.76 2097.49 3.20 
SESW090a 86.00 18.00 12.00 12.00 48.00 28.00 107.92 668.97 336.87 1868.71 4.60 
 
